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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambios dc jurisdicción.—De conformidad con lo
propuesta por el Estado 1\14yor de la Armada, se
dispone que el cañonero Dato pase a depend,r juris
. diccionalmente del excelentísimo señor Gobernador
G:Ineral de los Territorios Españdles del Golfo de
Guinea, excepto] a efectos administrativos, qu:2 con
tinuará duziy.-ndiendo del Estado Marr de la Armada.
Madrid, 31 de enero de 195i.
REGALADO
Excmos. Srs. Almirante Jefe del Estado. Mayor *de
la Armada, C7pitán General del Departamento
Marítimo die Cádiz, Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador C-ntrall d'z, Pagos.




Situacioneps. Visto lo informado por el Servido
de Personal en instancia presentada por '.11 Tniente
de Navío (F) don José Luis Fauste Dnerto, se le
autoriza para que pueda dedicarse- a las fa2nas de
la pesca de bacalao en Terranova, en las condiciones
que se establecen en la Orden Ministerial de 20 de
diciembre de 195o (D. O. núm. 289).
Madrid, 7 de febrero de 19511.
REGALADO,
Excmos. Sres. Almirantes Jefes (1:11 Estado, Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal y Capi
tán General del :Departamenito, 1W..irítimo de El
Frrol del Caudillo.
Sres....
Maestranza de la Armada.
•
Jubilaciones.-r—Pior cumplir en 5 de marzo de 1951
la edad de sesenta y cinco arios, fiiacla 9 1 efecto, el
Operario de prim-ra d71 la Ma-stranz- de la Arma
da (Carpintero) D. Enrique Nieto García, se dispo
nte que en la indicada fecha cause baja en la situa
ción de "activo". en qu-et se encuentra, y sea, alta en
la de "jubilado", quedando p2ndiente de la clasifi
cación de haber pasivo que 'pueda, corresponderl.
Madrid,i cL febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departanyznto,
, Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y laneiral Je'fe Superior de
Contabilidad.
Jubilacioncs.—Por cumplir en 8 de marzo d 1951
la edad de sesenta y cinco años, fijada al efecto, el
Operario de s'igunda de la Maestranza de la Afma
da (Machacador) D. Miguel Lozano Morena, se dis
pone que en la indicada fecha cause baja .en la si
tuación de "activa", en que se encuentra, y sea alta
en la de "jubilado", quedando pendiente -ele la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 1 de 'febrero de 1951.
REGALADO
Excniós. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítima 'de Cartagcna, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y ,General Jefe Superior de
Contabilidad.
EDICTOS
Don Victorino García García, Capitán de Corbeta
de la R. N. A. y juez instructor del ,expediente.
número 140 de 1950 por pérdida del Nombra-,
miento de Segundo Mecánico Naval de José Her
nández Bautista, folio 76 de 1923 de esta Inscrip
ción Marítima,
Hago .saberQue la Superior Autoridad de leste
Departamento Marítimo ha declarado ácreditacLi la
pérdida del mencionado documento; incurriendo en'
la responsabilidad que la Ley señala la persona que
lo posea y no haga ,entrega de él a 1.as Autoridades
de Marina.
Dado en Ayamonte, a los dos días, del mes- de: fe
brera de mil novecientos cincuenta y uno. El juez
instructor, Victorino García.
REQUISITORIAS
Manuel H)ernández Rodríguzz, de veintitrés años
de edad, soltero, natural de El Rosario, vecino de
esta capital, hijo de Manuel y de Eufrigia, sin ofi
cio; procsado, en causa número 94 de 1949 de esta
jurisdicción por el presunto delito: de hurto; com
parecerá, en el término de treinta, días, a partir de
la publicación de esta 1-Ziquisitoria, ante este juzga
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do Militar de Marina, para responder a los cargos
que le resulten en diaha causa, j..)ajo apercibimiento
que, de. no, verificarlo en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, así civiiles co
mo militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
mi disposición.
Santa 'Cruz de Ten:rife, II de enero, de 1951.
El Capitán, Juez permanente, José Fernández.
Aniceto Rcidrígu2z Cadalla, de diecinueve años de
edad, hijo' de Arnancio y de Isolina natural de' Cas
trelos de Miño (Orense), lencartacfo en expediente
número 18 ide 1951 por falta grave; _comparecerá,
en el plazo de sesenta días, ante, lel Juez de la Co
mandancia de Marina de. Vigo., Teniente .de Infan
tería de .Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez, aper
cibiéndole. que, en caso de no verificarlo, será de
clarado' rebelde.
1
Vigo, 30 de enero de. 1951. E1 Juez instructor,
Eloy Rodríguez.
Francisco Fernández Uguri, di diecinueve años de
edad, hijo de Francisco y de Concepción, natural
de San Sebastián 'encartado en expediente número
17 de 1951. por falta ,grav2; comparecerá, en el plazo
de sesenta días, ante el Juez de la Comandancia Mi
litar de Marina de Vigo, Teniente de Infantería de
Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez, apercibién
dole. que, .en caso de no verificarlo, será declarado,
rebelde.




COMANDANCIA MILITAR. DEI MARINA DE GRAN
CANARIA.
Por el • presente se anuncia qu cgn autorización
dci excelentísimo señor Ministro de Marina, se abre
concurso para proveer, m2diante la reglamentaria,
oposición, un I plaza de Práctico de Núnkro, vacan
te en el Pucrto ide la Luz (Las Palmas), en la forma
qu7, previene ?1 Reglamento para aplicación de_ la
-Ley de Protección y Fomento de las Industrias y
Comunicaciones Marítimas de 14 de junio de 19o19,
aprobada por Real Decr2to de 13 dile octubre (1:; 1913,
y demás disposiciones complementarias.
Pedrn solicitar • .examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los 'Capitanes de la Marina Meareante
cuya sedad se hA1.2 comprendida entre los veinticinco
y cincuenta arios.
El personal de esta 'Clase perteneciente a la Re
serva Naval disirutará de cl1/4=Techo absoluto en pri
mera convocatoria para ocupar estas plazas. confor
me preceptúa la U,y de 17 de julio de 1948.
Los exámenes versarán sobra las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglarncnto para la apli
cación de la Ley de Protección y Fomento de las
Industrias y *.C.omunicaciones Marítimas, antes ci
tadas.
Las instancias s2 presentarán o r-Anitirán a esta
Comandancia Militar de) Marina de Gran Ca
mada durante los treinta días siguientes al de la fe
cha de publicación en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, incluyéndos5 en este plazo los
días festivos.
Los 'exámenes \se celebrarán en la capital de esta
Prcvincia Marítima, en el local de la Comandancia
de Marina de aa misma, a las oncE' horas del día há-.
bil siguiente al idé la feaha de terminación del plazo
para la presentación de instancias.
Los candidatos pres:ntarán sus instancias acom
pañadas- de los sigui:,ntes ciccumentos:
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso de
d: reohos civiles.
b) Nombramiento (L.-. Capitán de la Marina Mer
cante o copia legalizada del mismo y 'Cédula de Ins
cripción Marítima.
cY Copia legalizada 'del acta de nacimiento.
d) Certifi-caCión de buena conducta dl Registro
Central dE Penados v Rebeldes.
e) Certificado d& buena conducta pofitico-secía1
expedido por la Comisaría da Orden Público
Guardia Civil.
f) Certi.ficado de adhesión a:l...Movimiento
cional, expedido, poi- F. E. T. y dz' las J. O. N. S.
g) 'Certificaciones, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos ccn carácter profesional.
11) ,Los que pz-rten.zcan a 'la Reserva Naval, cer
tificación 4ua acredite t.:1 extremo, expedida por el
Servicio de Personal del Ministerio de Marina.
r último acomwñarán, si así la desean, las cer
tificaciones que acrediten otros servicios meritorios
prof -sionales o r_lacisonades con la pasada guerra
civil.
'Los •opositcres se someterán al reconocimiento fa
cultativo que previene el apartado c)-del artículo 1313
(lL'. la citada L y de Pret2cción y Fcmento de las
Industrias y Comunicaciones Marítimas.
Los opositores que pertenezcan a la Reserva Na
val Activa estarán ex_ntcs de presentar los docu
mentos que se reseñan en los puntos a), e), f) y /7).
Las Palmas -de Gran Canaria, a 24 de 1.1.ero
de 1951.—E1 Comandante Militar de Marina, Carlos
Pardo.
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COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE CARTAGENA.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Superiori
dad, se abre, por el presente., concurso para 13rovezr,
mediante la reglamentaria oposición, una plaza de
Práctico de Númeío, vacante, (121 Puerto ,dc Aguilas,
en la forma que previene el Reglamento para la apili
cac'ión de la Ley de Protección y Foms:nto de las
Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14 de ju
pi° de 1909, aprobado por Re_il Decreto de. 13 de
octubre de 1013, y d-más disposiciones co.mpl.men
tarias.
Podrán solicitar examen, -en instancia dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina M.,rcante
cuya edad se h:112 comprendida entre los veinticinco
y cincuenta arios.
El personal perteneciente, con carácter definitivo,
la Reserva Naval, en posssión del Título. (12 'Capi
tán de la Marina Mercante, que .esté dentro de la
,edad .consignada, disfrutará de derechos absolutos
en prim:ra convocatoria para ocupar esta plaza, con
forme preceptúa la Ley de i17 d julio de 1948.
Los exámens versarán sobre las materias expr:-
sa(Ias en el articulo 135 del Reglamento de la Ley
de Protz-cción y Fomento de las Industrias y Co
municaciones Marítimas antes citado.
e
Las instancias s2 presentarán o remitirán a la Co
mandancia Militar ,de Marina de 'Cartagena durante
los treinta días siguientes al de la fecha de la pu
blicación en 'el DIARIO 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, incluyéndose en est2 plazo los días festivos.
Los ,exámenes emp-zarán en el local de la Ayu
dantía Militar de M rina de Aguilas, a las di-ciséis
horas del día 30 çl marzo próximo, celebrándose 'el
examen, ,n primera convocatoria pata el personal del
la Res?rva Naval que reúna las condiciones, indica
das, y en segunda convocatoria (si hubiese lugar)
para los 'Capitanes de la Marina Mercante.
Los candidaws pres_ntaran ,sus instancias acom
pañadas de los sigui.ntes documentos,:
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.
b) Su nombramiento' o copia legalizada del 'mis
mo., y 'Cédula de Inscripción Marítima.
c) Copia legalizada del acta de nacimiento.
d) 'Certificación de buena conducta d-1 Registro
de Penados y 'Rebeldes.
e) 'Certificado de buena conducta pollítico-social
expedido por la 'Comisaría (12 Orden Público o
Guardia 'Civil.
f) Certificado die adhesión al Movimiento Nal
cional, expedido por F. E. T. y de. las J. O. N. S.
g) Certificaciones, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos con carácter profesional.
Ji) Los qu2 pertenezcan definitivamente a la Re
serva Naval,' certificación que acredite tal 'extremo.
expedida por el Servicio de Personal dzi Ministe
rio de Marina.
Por último acompañarán, si así lo desean, las cer
tificaciones que avediten otros servicios meritorios
profesionales o rIacionados con la pasad' guerra
civil.
Los opositores que pertenezcan a la Rtserva Na
val Activa .estarán exentos de presentar los docu
mentos .que se reseñan en los puntos a), e), f) y h).
Los..opositores se someterán ál reconocimiento fa
cultativo que previene el apartado c) del artículo 13)3
da citado Reg-lamInto de aplicación de la Ley de
Protección y Fomento dei las Industrias y Comu
nic?ciones Marítimas.
Cartagena, 6 de febrero de 1951.—El Comandante
Militar de MarinaVosé María de la Puerta.
■
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